MAPA de potencialidade à mecanização das terras do Município de Santo Antônio do Tauá - Pará by unknown
Mapa elaboradoa partir da interpretação analógica em imagens LANDSAT-5TMWRS223/061A
de21.06.94,composiçãocolorida 5R4G3B,mosaicossemicontroladosdeRadar.Basecartográfica
obtida mediante uso de cartas planialtimétricas da Diretoria de Serviços Geográficos-DSG.
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